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RESUMEN 
En la investigación realizada sobre la percepción que tenían los niños y niña del 
colegio Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira de la comunidad de Tokio 
se establece al inicio del proyecto un diagnóstico realizado  a través del estudio 
socioeconómico de  la red Alma Mater evidenciándose en su gran mayoría una 
gran desinformación y desconocimiento en  la educación que se les ha dejado  de 
brindar a dicha comunidad sobre los derechos humanos, de igual manera se 
evidencian otras situaciones en las que  está inmersa la comunidad como son:  
problemas de drogadicción, delincuencia, desplazamiento, violencia y pandillas,  
se establece una diversidad de etnias y culturas; Por esta razón se  realizar una 
propuestas didácticas enfocada en la educación para la ciudadanía donde se 
establece al inicio una  sensibilización a los estudiante y a la misma comunidad 
sobre el proyecto, luego se establece identificar el derecho percibido como el más 
vulnerado a través de las diferentes percepciones que tienen los niños en sus 
situaciones cotidianas y de esta manera se realiza un diagnóstico y se caracteriza 
el grupo, seguido de la planeación de la propuesta didáctica y su desarrollo, 
trabajando en pro del reconocimiento y restitución de este derecho identificado 
como el más vulnerado y por ultimo se establece una valoración de los logros 
alcanzados del trabajo realizado en el proyecto, siendo consecuente con esto se 
obtiene unos resultados  del  reconocimiento del derecho como el más vulnerado 
que fue el derecho a la integridad y el  buen trato  
Identificando como mayores agentes vulneradores la familia y la sociedad en los 
aspectos físicos, psicológicos y sexuales, manifestándose en las diferentes 
actividades realizadas, guiadas por le método de casos como estrategia 
pedagógica y una participación activa de los estudiantes y a su vez se establece 
una reconocimiento del derecho y el inicio de una posible restitución, de este.   
 
PALABRAS CLAVE   
 Derechos humanos fundamentales 
 Vulneración y reconocimiento   
 Educación para la ciudadanía  
 Derecho a la integridad y el buen trato  
 Enseñanza y aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante la investigación realizada en la institución Jaime Salazar Robledo con los 
niños y niñas del grado 4,3  se presenta la necesidad de ejecutar una propuesta 
didáctica en educación para la ciudadanía teniendo en cuenta que es una 
comunidad en situación de vulnerabilidad social, según el estudio socio 
demográfico realizado por la Red Alma Mater evidenciando diferentes 
características como desplazamiento forzado, situaciones de drogadicción y 
problemas de convivencia  entre la comunidad debido a la diversidad de culturas , 
por esta razón se establece unos objetivos priorizando en las situaciones 
cotidianas que los niños perciben como los más vulneradoras de sus derechos,  
seguido de un el diagnóstico y caracterización del grupo, donde se les cuenta a los 
estudiantes de manera general el por que , para que y como se va a realizar el 
proceso de investigación, por otro lado se  planea y desarrolla una  propuesta 
didáctica en educación para la ciudadanía, utilizando como estrategia pedagógica 
el método de casos y trasversalizandola con el áreas de ciencias sociales  basado 
en el enfoque socio critico con un proceso de investigación acción educativa. 
Debido a esto se tiene como referentes teóricos al inicio de la investigación las 
competencias ciudadanas, los derechos humanos  y su enseñanza, y en su 
priorización el derecho al buen trato.  
 
Con los resultados obtenidos se realiza un proceso de   codificación abierta, 
selectiva y axial, hasta tener una categoría general y las subcategorías y 
conceptos, hasta construir un diagrama integrador que da cuenta de los agentes 
vulneradores del derecho humano fundamental y sus respectivos conceptos que 
se desprenden del derecho al buen trato como maltrato psicológico, sexual, físico 
y moral, logrando un reconocimiento por los niños y en estos mismos agentes y 
conceptos.   
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1. FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Teniendo en cuenta las diferentes características de en la comunidad de Tokio se 
evidencia una  problemática social, atribuida  en gran parte a que  sus habitantes 
provienen de comunidades con alto índice de pobreza que llevan a la población, al 
consumo de sustancias psicoactiva la delincuencia, pandillas, violencia 
intrafamiliar, y desescolarización. 
La diversidad de culturas de las personas que habitan el la ciudadela Tokio que 
son de diferentes regiones del país hacen que en dicha realidad se presenten 
dinámicas y tensiones de acomodamiento “socio cultural” expresándose de modo 
cotidiano en la  estigmatización, el señalamiento, el no  reconocimiento del otro, la 
desconfianza, la discriminación, el aislamiento y el irrespeto a los principios y 
prácticas culturales que no favorecen a la construcción de la comunidad1.    
 
El 20 de noviembre de 1959 se aprobó en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Esta declaración   no 
es garantía de que los niños estarán protegidos, es necesario entender esta 
declaración dentro del marco de la legalidad de cada estado y de su estructura. En 
Colombia la ley 1098 del 8 de noviembre del 2006 por medio de la cual el 
congreso Nacional de la República  expide el código de infancia y el adolescente. 
Esto no garantiza que en Colombia se protejan a cabalidad los derechos del niño 
pero por lo menos su ejercicio puntual está enmarcado dentro de un contexto 
legal, teniendo en cuenta que es necesario educar a los niños y la misma 
comunidad  dentro de este contexto. 
 
Todos estos factores sumando a la poca desinformación que se les presenta, a la 
comunidad  sobre la importancia de los derechos humanos fundamentales llevan  
a realizar una investigación en el colegio Jaime Salazar Robledo de Tokio  con los 
estudiantes del grado 4-3 para identificar cuales son las situaciones  vulneradoras 
de los derechos humanos para trabajar en pro de este y a su vez poder formar 
ciudadanos que tengan una mirada crítica  a los que a ellos corresponde ser 
                                            
1
  PROYECTO EDUCATIVO, INSTITUCIONAL. Instituto Educativo Tokio. Estudio soci-economico 
.caracterización general de la ciudadela Tokio .Pereira. red alma mater.2010. 
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sujetos de derechos y asumir que todos tienen la igualdad de condiciones, y así no 
permitir la vulneración de estos derechos; esto se apoya en diferentes 
investigaciones realizadas por  autores que hablan de perspectivas enfocadas a 
una misma temática “la enseñanza de los derechos humanos.”  
 
2Fernando Gil cantero  en la investigación” la educación en derechos humanos en 
el sistema educativo” realizada en el año 2004 expone  como es la manera de 
enseñanza de los derechos humanos dentro de las instituciones teniendo en 
cuenta las dimensione éticas, políticas, y sociales de la convivencia con las que se 
puede integrar y las implicaciones pedagógicas, normativas, de esta propuesta 
donde los derechos humanos hacen parte de esta integración; de esta manera 
podemos decir que los derechos humanos se pueden enseñar desde una 
perspectiva pedagógica de igual manera 3Gloria López  en su investigación 
“rincones de derechos de los niños y niñas y adolescentes” en el 2005 que habla 
de la integración de los reconocimientos de los derechos humanos , pero desde 
una mirada crítica y reflexiva  y participativa donde hayan espacios de transmisión 
de la información y promoción de sus derechos que  facilite el desarrollo de 
acciones que habilitan y posibilitan la consulta de opinión y la expresión de los 
niños como participes en la toma de decisiones en lo que a derechos les 
concierne.  
 4Juan Manuel Fernández Soria en su investigación “derecho a la educación y 
libertad de enseñanza en la reforma educativa” en el año 2008 donde hace énfasis 
en las reformas educativas como medio donde se tienen ya en cuenta unos 
principios básicos: la consideración de la educación como servicio publico ; los 
esfuerzos compartidos por toda la comunidad educativa ; implementación de la 
educación para la ciudadanía y los derechos humanos  abordados desde el deber 
del estado a formar en la competencia cívica.  
 5Carlos Villagrasa Alcalde en su investigación “Los derechos de la infancia y de la 
adolescencia: la participación social de la infancia y la adolescencia, por su 
incorporación a la ciudadanía activa” en el año 2008, nos dice también que hay 
que resaltar y hacer valer los derechos de los  niños, pero además haciéndolos 
                                            
2
 GIL CANTERO Fernando. Revista de investigación e innovación educativa pg 43-56- 2004   
3
 LÒPEZ GLORIA. Revista Inter. universitaria de formación del profesorado 2005. 
4
 FERNÀDEZ SORIA Juan Manuel. .revista de educación pg 245-265 - 2008 
5
 VILLAGRASA ALCALDE Carlos. Revista Enrahonar: Quaderns de filosofía pg 141-152-2008 
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participes a todos,  no basta con oírles, sino que debemos contar con ellos y con 
ellas, con su opinión y con su participación en todo lo que les importa, y que nos 
concierne a todos. 
6Alejandro Acosta Ayerbe, dice   que la autoestima de los niños y niñas y la 
valoración de su cultura, de su medio social, de su familia, de sus juegos, nos 
invita a interactuar con ellos con respeto y en una dinámica de mutuo crecimiento. 
Ayudar a niños y niñas  a desarrollarse es crecer uno mismo como persona y de 
esta manera se puede comenzar a fomentar un respeto por los derechos de los 
niños desde un acompañamiento por parte de toda la comunidad comenzando por 
los padres, hasta la comunidad educativa.  
Las investigaciones muestra la importancia de saber, conocer y hacer valer los 
derechos humanos comenzando por una perspectiva donde se integre la 
comunidad y los diferentes agente que hacen parte de la institución educativa, 
incluyendo    los  niños para así hacer valer y recocer sus derechos, también es 
importante saber y tener en cuenta la preparación de los docentes en esta campo 
como proveedores del reconocimiento de los derechos de los niños. 
Por esta razón se busca investigar  en el colegio Jaime Salazar Robledo para 
identificar cuales son las situaciones que hacen que se vulneren los derechos 
humanos por las anteriores características se piensa en la necesidad de un 
propuesta didáctica en educación para la ciudadanía  para la restitución de los 
derechos mas vulnerados dentro de la comunidad estudiantil, donde al respecto se 
plantea la siguiente pregunta:           
 
¿Cuáles situaciones cotidianas son percibidas como vulneradoras de los Derechos 
Humanos Fundamentales en los niños y niñas del grado 4-3 la Institución 
Educativa  Jaime Salazar Robledo del barrio Tokio de la ciudad de Pereira, para 
buscar su restitución o reconocimiento  a través de una propuestas didáctica en 
educación para la ciudadanía ? 
 
                                            
6
 ACOSTA AYARVE  Alejandro. director en Bogotá  Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano (Cinde) 
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1.1 OBJETIVOS  
1.2 Objetivo general  
 Reconocer las situaciones cotidianas percibidas en los niños y niñas del  
grado 4-3 de la Institución Educativa  Jaime Salazar Robledo como las más 
vulneradoras con el fin  de generar una propuesta didáctica en educación 
para la ciudadanía, que  contribuya a la  restitución o reconocimiento   de 
los derechos humanos fundamentales más vulnerados. 
1.3 Objetivos específicos 
 
 Sensibilizar  a los estudiantes del grado 4-3 de la  Institución  Educativa 
Jaime Salazar Robledo sobre  la importancia y participación en el  proyecto.  
 
 Identificar los Derechos Humanos Fundamentales presentados como los 
más vulnerados para  hacer un diagnóstico. 
 
 Plantear y desarrollar una propuesta didáctica  en educación para la 
ciudadanía que contribuya al reconocimiento del derecho identificado como 
el más vulnerado  por los niñas y niñas del grado 4-3. 
 
 Valorar los logros y avances de la propuesta didáctica en educación para la 
ciudadanía como el fin de desarrollar el  reconocimiento  de los derechos 
humanos fundamentales. 
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2. REFERENTE TEÓRICO 
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2.1 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA 
La educación para la ciudadanía en palabras de Touraine  es la “construcción de 
seres humanos como sujetos, creadores de vida individual y colectiva con 
conciencia de dependencia a una colectividad política de una nación, un pueblo, o 
una comuna.”7 Ser ciudadanos implica una noción muy importante para el 
desarrollo  colectivo en comunidad, que  las actitudes y aptitudes que se realicen,  
donde los demás pueden ser  beneficiados negativa y positivamente.  
 
Roger Hart afirma que “la ciudadanía no se impone, se construye teniendo 
presente el reconocimiento de los derechos en los sujetos de estos, implicando las 
normas, reglas, y  leyes como ejes principales para su cumplimiento que se 
utilizan en una determinada cultura, y sin dejar un lado la importancia del 
reconocimiento de la diversidad.8 Por esta  razón es donde el ciudadano debe ser 
activo, participativo, confiable, seguro, reflexivo, crítico y responsable como 
persona ante la sociedad.  
Para Enrique Chaux “las competencias ciudadanas son una serie de habilidades, 
capacidades, conocimientos y actitudes que les permiten a las personas anticipar 
en una sociedad de manera democráticas relacionarse con otros de manera 
pacifica, valorara la diversidad, las identidades de los grupos, reconocer y respetar 
los derechos fundamentales propios.”9 
Cuando un ciudadano adquiere competencias, es acto para enfrentarse a una vida 
social y en comunidad empezando por el reconocimiento propio y valorando  a los 
demás como sujetos de derechos con deberes y responsabilidades. Las 
competencias ciudadanas se pueden adquirir cuando el niño toma conciencia de 
                                            
7
 TOURAINE, Alain. la  escuela del sujeto: Colombia 2009.consultado en: usuario 
.multimedia.es/politicasnet/…/touraine.htn. 
8
 ARCUDI,luigi;BERMUDE,àngela;BORRERO,Camilo,BRION-
MEISELS,Stiven;CASTILLEJA,Pia;CHAUX.Enrique;GODSON,Roy,HART,Roger;HASTE,Helen; 
HOLTER, Athony; LA RUSSO, María; LIND, Georg; MAGENZO, Abraham, MILANI, 
Feizi;MOKUS,Antanas;MURILLO,Gabriel;PADILHA,Paulo;PATTI,Janet;PETRIS,Richard;PINTON,L
uisa;ROCHE,Robert,WRAY,Dylan.comprensiones sobre ciudanía veinte tres expertos 
internacionales conversan sobre como construir ciudadanía y aprenderá entenderse. Bogotá: 
transversales magisterio, 2005. Pg 38 
Encontrado: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
 
 
9
 CHAUX, Enrique. Competencias ciudadanas. Consultado en: www.eleducar.com/com 
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sus acciones, reconociendo que sus decisiones que afectan, no solo su propio 
bienestar sino el de los demás.  
 Las competencias  ciudadanas y sociales encierran otras competencias  como la  
emocional, las cognitivas  y la manera de resolver conflictos, esto se va 
desarrollando a través de la vida en todos los ámbitos de participación social, 
como la familia, en la escuela y donde este inmerso el niño,  es necesario por esto 
la  educación ciudadana ya que implica   ayudar a los niños actuar 
responsablemente que a sepan que sus decisiones tienen consecuencias, sean 
consientes de que existen otras personas a su alrededor y del impacto sobre los 
otros, y de los otros sobre ellos de  ser  respetuosos de   los derechos humanos, 
siendo  un proceso continuo  que incluye aspectos relevantes que hacen parte de 
la misma educación y la enseñanza como son los derechos humanos. 
 
2.2 DERECHOS HUMANOS  
 
Los derechos humanos son un conjunto de atributos propios de los seres 
humanos, que permiten su desarrollo. Para  algunos también son principios de 
convivencia, que aseguran la legitimidad del Estado y garantizan la dignidad de los 
ciudadanos que la integran. Implica para una estado, además, un conjunto de 
obligaciones qué limitan y regulan los comportamientos. 
Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición. Todos tienen  los mismos derechos humanos, 
sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles.10 Hay derechos humanos de 1, 2 y 3 generación.  
 
Los derechos humanos de “primera generación”, han sido considerados como 
aquellos reconocidos el los orígenes del “estado” constitucional. Este tipo de 
derechos son llamados también derechos civiles y políticos o derechos 
individuales clásicos que protegen a la persona d el acción del estado, puesto que 
constituyen barreras infranqueable que impiden que este pueda lesionar con su 
                                            
10
 Naciones unidas derechos humanos. Oficina para el alto comisionado de los derechos humanos. 
consultado en:http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. 
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poder, estos derechos ciudadanos. Son de primera generación, derecho a la vida, 
a la integridad personal, a la honra, a la seguridad individual, a las garantías 
procesales, los derechos políticos, los derechos de propiedad y la igualdad 
formal11. 
Los derechos humanos de segunda generación, tienen relación  con las 
condiciones económicas, culturales y sociales que un Estado debe brindara a sus 
asociados. Surgieron a partir de las reivindicaciones de gobiernos socialistas de la 
primera parte del siglo xx, y exige del estado una intervención directa en lo social  
(Estado bienestar).la doctrina los denomina derechos sociales, y entre ellos se 
encuentra los derechos  a la Educación, salud, trabajo, etc.12  
Los derechos humanos de tercera generación son respuestas recientes al 
deterioro de la vida colectiva y del entorno. Surgen a finales del siglo xx y parten 
de la necesidad de valorar la condición humana desde una perspectiva holística, 
concibiendo al hombre como parte una estructura comunitaria y natural. Son 
derechos de tercera generación, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el 
derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho al medio ambiente13.   
 
2.3 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
 
Conjunto de derechos subjetivos y garantías reconocidos en la Constitución como 
propios de las personas y que tienen como finalidad prioritaria garantizar la 
dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, la participación política y social, el 
pluralismo o cualquier otro aspecto fundamental que afecte al desarrollo integral 
de la persona en una comunidad de hombres libres. Tales derechos no sólo 
vinculan a los poderes públicos que deben respetarlos y garantizar su ejercicio 
estando su quebrantamiento protegido jurisdiccionalmente, sino que también 
                                            
11
 SANCHEZ, Ricardo; MALDONADO, Luis Fernando” escrito para el estudio de los derechos 
humanos” .defensoría d el pueblo. 2000. 
 
12
 Ibid.pag. 15 
13
 Ibíd. pag.15, 16  
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constituyen el fundamento sustantivo del orden político y jurídico de la 
comunidad14. 
Los derechos fundamentales son los que están adscritos a todos en cuanto 
personas y que son indisponibles e inalienables. Se trata de derechos que no 
están sujetos a la voluntad de los gobernantes, ni a las posibilidades de 
satisfacerlos por medio de la compra de bienes y servicios en el mercado. 
 
Los derechos fundamentales son independientes del régimen social y político que 
se adopte en distintas etapas de la historia de los países, los cuales son: 
 
                                            
14
 Los derechos humanos fundamentales  disponible en : 
http://www.wikilearning.com/apuntes/los_derechos_fundamentalesel_concepto_de_derechos_fund
amentales/11318-1[11 de abril de 2011] 
Derechos 
humanos 
fundamentales 
 
Concepto 
 
Derecho a  la 
vida 
Este derecho  habla de la vida de las personas y abarca: 
comer, descansar, jugar, crecer, aprender, pensar por cuenta 
propia, expresarse con libertad, trabajar, construir, hacer arte, 
respirar, querer y ser querido. Sin golpes, agresiones o 
castigos. 
Derecho a la 
salud 
El derecho a la salud obliga a los Estados a generar 
condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más 
saludablemente posible. 
Derecho a la 
familia 
Trata de abarcar la necesidad de los niños de  conocer sus 
padres y ser cuidados por ellos y no ser separado de ellos, 
salvo en casos excepcionales como maltrato o abuso de los 
niños. 
Derecho a la 
educación 
Busca garantizar en los niños y las niñas una educación 
encaminada al respeto por los derechos  humanos, los 
padres la identidad cultural, el medio ambiente  y al  libre 
 19 
 
Tomado de: Conciencias. Nacho y Luna Derecho. En la onda de nuestros 
derechos. Bogotá, 2009, p 19-20 
 
 
 
 
desarrollo de la personalidad donde la Educación  primaria  
es obligatoria y  gratuita y la educación secundaria y   
formación profesional  sean  accesibles. 
Derecho al 
esparcimiento 
Busca garantizar a la población infantil  el  esparcimiento, el 
juego y la recreación, que ellos disfruten  de su identidad 
cultural, profesar su religión y hacer uso de su idioma. 
Derecho a  la 
protección 
 
Busca garantizar a los niños y las niñas la protección asistida  
por parte del estado en caso de estar privado de su medio 
familiar además disfrutar de condiciones y espacios que 
garanticen la dignidad y la participación activa en la 
comunidad en caso de ser discapacitado física o 
mentalmente. 
Derecho a la 
libertad 
 
Busca brindarle a la niñez  protección contra la detención 
ilícita y la privación injustificada de su libertad, teniendo en 
cuenta  que deben expresar su opinión en los asuntos que le 
afecten, buscando recibir y difundir información para 
promover su bienestar, además está relacionado este 
derecho a permitir  la libertad de pensamiento, conciencia  y 
religión, así como la libertad para asociarse y hacer 
reuniones pacíficas. 
Derechos  
civiles de los 
niños 
 
Garantizar  a la infancia un nombre y una nacionalidad desde 
el momento de su nacimiento, teniendo en cuenta  el respeto 
por su vida privada y la de su familia, su domicilio, 
correspondencia y tener acceso a procedimientos equitativos 
en caso de que fueren acusados de infringir la ley. 
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2.4 DERECHO A LA INTEGRIDAD Y BUENTRATO 
 
Cuando se habla del buen trato  se refiere a las manifestaciones de cuidado apoyo 
y socialización que ofrecemos al niño adolescente para lograr un adecuado apoyo 
integral, afectivo psicológico y sexual, intelectual, físico y social. 15 
El Convenio del Buen Trato de la Fundación Afecto,  define el buen trato  como: 
crecer y aprender con amor, placer y respeto. El ser humano necesita ser amado, 
respetado y aceptado para desarrollarse y  llegar a ser todo aquello que le permite 
su potencial. Para lograrlo se explican “Los cinco principios del buen trato” 
reconocimiento, empatía, interacción, comunicación efectiva y negociación16. De 
esta manera puede  decir que el reconocimiento es tomar conciencia de la 
condición de ser humano de la otra persona y de sus capacidades como tal. Es 
aceptarlo, reconocer sus necesidades, defectos, aspectos virtudes. Es tomar en 
cuenta su punto de vista, escucharlo y darle oportunidad de expresarse y 
desarrollar su potencial. Cuando una persona reconoce al otro ahí empieza a 
respetar  he identificar sus derechos, siendo una interacción hacia le otro pero a 
su vez para un bienestar propio. 
 
El reconocer fortalece la autoestima y la imagen personal consigo mismo y con los 
demás. “Es fundamental reconocer y aceptar al otro, tal como es, sin esperar la 
perfección que soñamos o idealizamos”, porque toda persona es un ser único, 
irrepetible y especial. La empatía es una destreza básica de la comunicación 
interpersonal; Permitiendo  un entendimiento sólido entre dos personas, en 
consecuencia, la empatía es fundamental para comprender en profundidad el 
mensaje del otro y así establecer un dialogo. Esta habilidad de inferir los 
pensamientos y sentimientos de otros, genera sentimientos de simpatía, 
comprensión y ternura.17 En las relaciones humanas hay muchos factores que se 
ponen en juego uno de ellos no mas importante que los otros es esté. La empatía 
no es otra cosa que “la habilidad para estar conscientes de, reconocer, 
comprender y apreciar los sentimientos de los demás". En otras palabras, el ser 
empáticos es el ser capaces de “percibir” emocionalmente a las personas. 
                                            
15
 Dr. JORGE EDUARDO LOAIZA CORREA. Presidente, sociedad colombiana de pediatría. 
Medellín revista de pediatría. Disponible en: http://www.encolombia.com/editorial_pediatria34-1.htm 
16
 IGLESIAS LÒPEZ, María Elena. Guía para trabajar el Buen Trato con niños y niñas. CESIP, (sa) 
 
17
Consultado en: http://www.proyectopv.org/1-verdad/empatia.htm. [14 de abril] 
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Es importante resaltar que dentro las manifestaciones del buen trato la 
comunicación juega un papel importante ya que es la base de las relaciones 
humanas,  el proceso de comunicación que tiene por finalidad influir en el 
comportamiento de lo demás y donde ambas partes lleguen a un acuerdo.18 Todos 
los principios van entre lazados unos con los otros, es de ahí que se establece un 
buen trato entre las personas; si hay comunicación hay dialogo, se establecen 
negociaciones y  ser consecuentes con la forma  de actuar cuando se está en 
interacción con los demás y empezando por el seno familiar.  
 
Ya el  fin de la negociación es aquel punto donde   ambas partes establecen un 
equilibrio de ganancia y pérdida establecida, por lo que para poder desenvolverse 
exitosamente en los diferentes escenarios; identificando y explotando las 
oportunidades que se le presenten y a la vez descubrir, enfrentar y resolver los 
problemas antes de que éstos se vuelvan críticos, para ello todos miembros de la 
organización deben comunicarse de forma efectiva a fin de contribuir a los 
distintos procesos de negociación que ocurran dentro de la misma19. 
Cuando se habla de manifestaciones de maltrato en los niños y niñas podemos 
estar afectando los aspectos físicos .psicológicos, morales y sexuales, según el 
código de  la niñez y la adolescencia  el maltrato esta definido como: “art 67    
 
“Toda conducta de acción u omisión, que provoque o pueda provocar 
daño a la integridad o salud física, sicológica o sexual de un niño, niña o 
adolescente; por parte de cualquier persona, incluidos los progenitores, 
otros parientes, educadores, y personas a cargo de su cuidado; 
cualesquiera sea el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y 
                                            
18
 ALVARADO .Héctor. COBOS. Tito.  Consultado en: http://www.buenastareas.com/ensayos/La-
Comunicaci%C3%B3n-Efectiva-y-La-Negociaci%C3%B3n/1214303.html  
 
 
19
 Ibíd. : http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Comunicaci%C3%B3n-Efectiva-y-La-
Negociaci%C3%B3n/1214303.html. 
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tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluye en esta 
calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 
cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 
adolescentes relativas a: la prestación de alimentos, atención médica, 
educación, cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad”.20 
 
Cuando se hace referencia al mal trato físico: es  el atentado que se comete 
contra el cuerpo de niños, niñas y adolescentes en su aspecto físico. En el cuerpo 
se concentran las huellas simbólicas del maltrato: tensiones, contracturas, heridas, 
moretones y otros síntomas. 
Es toda agresión física: el jalón, los rasguños, los golpes, las patadas, los 
correazos, los fuetazos, las quemaduras, las heridas dentro o fuera del cuerpo; 
pegar con látigo, correa, cabestro, ortiga, cable de la luz, soga, palo de la escoba, 
chancleta; sacarlos de la casa, dejarlos sin comer21. 
Señales de maltrato físico son las lesiones en cualquier parte del cuerpo: cara, 
brazos piernas; algunas veces invisibles: espalda, , pies, zona genital; o cuando 
un niño o niña  tiene frecuentes fracturas. 
 
El  maltrato psicológico es un atentado contra el niño, la niña o adolescente en su 
aspecto emocional, a través de insultos contra el propio cuerpo, la inteligencia o el 
origen. Sin lugar a dudas sus efectos son iguales o más graves que el maltrato 
físico, ya que la identidad es un proceso que se construye a partir de las imágenes 
que se reciben de los propios padres y adultos significativos en la vida22. 
Cuando un niño o una niña tiene modelos negativos en los adultos a causa de los 
diferentes maltratos que este le ha suministrado, el niño toma represarías según 
                                            
20
 Código de la niñez y la adolescencia. Titulo IV. Articulo 67 
 
 
21
 Definición de maltrato y sus diferentes manifestaciones en consultado en : 
http://iass.aragon.es/adjuntos/menores/DefinicionTiposMaltrato.pdf 
22
 Ibíd.: http://iass.aragon.es/adjuntos/menores/DefinicionTiposMaltrato.pdf 
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su condición  se considerarán buenos o malos, incapaces o capaces, según lo que 
el adulto le haya hecho sentir. 
 
Es otra forma de maltrato. La recuperación de alguien que ha sido abandonado es 
mucho más difícil que de alguien que sufrió abuso sexual. El abandonado es 
alguien que no pertenece a nadie y que no tiene nada. En muchos casos la 
autovaloración de una persona abandonada se ha deteriorado antes de este 
hecho, por no haber sido amada, pues no ser apreciado es también un maltrato23. 
 
Se considera maltrato por negligencia cuando existe un descuido grave y 
frecuente para satisfacer las necesidades de un niño, una niña o adolescente, 
tanto en el aspecto físico como sicológico24. 
Es el maltrato causado por la falta de atención  que se debe tener  por los niños, 
las niñas  y no se hace por descuido, desconocimiento o indiferencia. 
La negligencia puede ser causa de muchas consecuencias, cuando se es 
indiferente y no se buscan los recursos para brindar un bienestar se habla de 
vulneración al derecho a  buen trato, de igual manera cuando hay condiciones 
deprimentes o estados donde los adultos no pueden hacer meritos por cambiar  la 
situación se es negligente de manera implícita.  
 
El maltrato sexual con una niña, niño(a), por parte de una persona adulta o 
adolescente mayores considerada una connotación de abuso,  referida a una 
relación desigual de  superioridad, autoridad y/o poder que se ejerce sobre el niño, 
niña o adolescente. Es un abuso de la confianza y un aprovechamiento de la 
                                            
23
 Serie: Derechos de la Protección de la Niñez y Adolescencia Todos juntos por el buen trato 
Cartilla No.1Maltrato Infantil. consultado en : http://www.visionmundial.org/archivos-de-
usuario/Documentos/13_esp.pdf fecha: [ 13 de abril de 2011] 
24
 Ibíd.,  http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Comunicaci%C3%B3n-Efectiva-y-La-
Negociaci%C3%B3n/1214303.html 
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vulnerabilidad e inexperiencia del niño, o niña, para realizar acciones que son 
únicamente de interés del adulto25. 
El maltrato sexual puede ser de diferentes tipos, teniendo en cuenta que va desde 
el contacto físico hasta las intimidaciones orales, y exhibiciones de las partes 
íntimas  de los niños; utilizando  a los menores como objetos sexuales en 
explotación  sexual comercial.  
El maltrato sexual es una condición de sometimiento afectando, los aspectos 
físicos, psicológicos y moral del niño(a) que es victima, causando diferente 
lecciones en su vida, y en ocasiones estas  condiciones tienden a repartirse  
cuando ya es adulto, cuando un niño es maltratado sexualmente sus reacciones 
son múltiples en los diferentes ambientes donde se desenvuelven en la escuela,  
la familia y ante la sociedad creando conductas que son ajenas a él,  expresando 
lo que esa conducta o acto puede generar en  él.   
 
2.5 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
FUNDAMENTALES 
Como componente de la educación para la paz, la educación para los derechos 
humanos es una forma particular de educación en valores. En efecto, toda 
educación lleva consigo, consciente o inconscientemente, la transmisión de un 
determinado código de valores.   Según  26Abrahán Magendzo educar para los 
derechos humanos supone educar desde y para unos determinados valores, tales 
como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el compromiso, la autonomía 
personal y colectiva, el respeto, etc., al mismo tiempo que se cuestionan aquéllos 
                                            
25
Programa nacional contra la violencia familiar y sexual Consultado en : 
http://www.mimdes.gob.pe/files/SERVICIOS/PNCVFS/folleto_maltrato_abuso_sexual1.pdf  [11 de 
abril 2011] 
26 MAGENDZO  Abrahán. Documento la LEG un espacio para la democracia 
deliberativa 2007 
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que les son antitéticos, como son la discriminación, la intolerancia, el 
etnocentrismo, la violencia ciega, la indiferencia e insolidaridad, el conformismo, 
etc. 
Los procesos de aprendizajes se inician en le momento en que   el  niño nace, y 
de esta manera  se van forman   las habilidades y destrezas que él necesita para 
sobre viven ante una  sociedad. Siendo una formación continua que se refuerza 
con los aprendizajes y enseñanza a la hora de interactuar en la esculla. 
Cada etapa del menor conlleva al reconocimiento de las diferentes formas en las 
que  debe de actuar según  el aprendizaje y la enseñanza establecida. Estos 
procesos pueden ir acompañadas de las diferentes formas de interacción en las 
que se den, cuando hablamos de la enseñanza de los derechos humanos 
fundamentales se hace referencia al conocimiento que se deben de tener de estos 
y como se puede ser un sujeto de derecho. 
La educación en derechos humanos comienza partir del momento en que el menor 
hace parte de un núcleo familiar y desarrollarse a lo largo de la vida, incluyendo 
las diferentes experiencias del niño de su vida diaria  en la escuela, es allí  donde 
esté comparte con diversidad de culturas y formas de pensar en los demás 
permitiendo un desarrollo moral  y finalmente la generación de una cultura de 
respeto a los demás seres humanos durante su infancia y a su vez que los niños 
se conviertan en ciudadanos, ya cuando hablamos de ciudadanía podemos decir 
que son competencias que se dan a lo largo de la vida y que rigen para tener una 
desarrollo integral como seres humanos.   
 
2.6  COMPETENCIAS SOCIALES Y CIUDADANAS  
 
Las competencias ciudadanas y sociales según Joan Pagés  se  refiere  a la 
manera de formar ciudadanos y ciudadanas capaces de saber convivir 
democráticamente con los demás, de participar en la vida social, laboral, cultural y 
política de su mundo intentando mejorarlo27 ; de esta manera hace referencia  a la 
importancia de saber educar al ciudadano para enfrentase de manera continua  a 
la resolución de problemas de todo tipo en todo momento iniciando en los 
procesos de escolarización, en los cuales se empieza  por la formación al  
                                            
27
 PAGES. Joan. aula social de competencia social y ciudadana .2010 pg. 187 
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estudiante en competencias social determinándole actitudes ,aptitudes y diferentes 
habilidades que se   desarrollan a lo largo de su vida y  formar ciudadanos 
competentes en todos los ámbitos.  
 
Cuando se forma en competencias ciudadanas y sociales, según Luisa Pinto  
“fuente en el reconocimiento del bien común y las diferentes relaciones que se 
establecen con los demás personas teniendo en cuenta las diferentes posiciones 
culturales, formas de ser, y pensar, primero se debe establecer el  reconocimiento  
de  seres únicos, con personalidades diferentes  y de esta manera aportar a la 
sociedad como ciudadano activo en diferentes campos”28.  
 
Como segundo proceso debe estar la escuela; donde las diferentes directivas 
deben proporcionar de elementos  formativos. A demás debe tener en  cuenta a 
los padres de familia, los mismos estudiantes y los decentes. 
En tercer lugar el docente como generador y guía de las competencias en los 
procesos que se presentan en la escuela debe de asumir un papel donde abarque 
la dimensión profesional y ciudadana, donde relaciona la exigencia académica con 
el proyecto social que construye el proceso educativo. 
La segunda implica las responsabilidades de orden social y democrático.  
 
 
 
 
 
 
                                            
28
 Ibíd. Pág. 36 
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3. METODOLOGÍA 
 
La investigación se hace con un enfoque critico según  “Habermas nos expone  
que “La   investigación educativa debe de ser un  procesos de formación como un  
hecho cooperativo, donde todos los participantes potenciales en una determinada 
situación deben involucrasen adecuadamente el en el proceso.”  
 
El método de la investigación es la investigación acción participante  siendo  la 
investigación  la producción de conocimiento, mientras que la acción es la 
modificación intencional de una realidad dada. La investigación –acción es la 
producción de conocimiento para guiar la practica que conlleva a la modificación 
de una realidad dada como parte del mismo proceso investigativo. 
La  participación  se entiende como un proceso de comunicación, decisión y 
ejecución que permite el intercambio permanente de conocimiento y  experiencias 
y clarifica el poder de decisión y desarrollo de acciones conjuntas. Por esto la 
participación debe de ser activa deliberada organizada, eficiente y decisiva.  
Por  consiguiente la investigación se realizara teniendo en cuenta la comunidad, 
educativa y su participación como gestora de solución de de las problemáticas 
sobre  vulneración de los derechos humanos. 
 
PROCEDIMIENTO  
3.1 SENSIBILIZACIÓN 
 
El trabajo de investigación se realizó  con los niños y niñas del grado 4-3 iniciando 
con una sensibilización  para hacer parte del proyecto sobre los Derechos 
Humanos Fundaméntales más vulnerados,  la secuencia de cómo se realizaría el 
proyecto a través de un  historia de “Nacho Derecho  y Luna” donde se presentó el 
problema, objetivos de la propuesta , la metodología, el cronograma de trabajo  
que se realizaría durante las intervenciones, como motivación para hacer parte del 
proyecto y saber mas de que  trataba, se realizaron  diferentes actividades donde 
los niños reconocieron y mostraron que tanto sabían sobre los derechos por medio 
de un cuestionario identificando así sus conocimientos previos. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 
 
Los niños de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo del grado 4-3 esta 
conformado por 19 niñas  y 24 niños que oscilan entre los 9 y 13 años de edad. 
Son niños que viven en la comunidad Tokio y los barrios pertenecientes a esté 
como le Remanso,  Las brisas y  otros barrios aledaños,  son niños con 
características de bajo nivel socio- económico y con diferentes problemáticas 
culturales ya que son estudiantes que provienen de diferentes regiones del país y 
en su mayor caso son personas afrodecendientes creando ambientes de 
intolerancia irrespeto y falta de compromiso con el otro.  
3.3 DIAGNÓSTICO  
 
En este proceso se realiza un   cuestionario “Nacho Derecho en la Onda de los 
Derechos”, tomado del programa Ondas de Colciencias (ver anexo A) para así 
identificar los conocimientos previos de los niños(as). La evidencia de los 
resultados obtenido se presentaran a continuación.  
 
 
Grafico número  1 
13% 5%
32%
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5%
5%
11%
11%
8%
1. ¿Qué son para ti los derechos de los niños?
Ser amados Jugar
Respetar Reglas y Normas 
Estudiar Cuidar el cuerpo
Buen trato En blanco 
Bienestar en la familia 
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Se puede evidenciar que dentro del conocimiento de los niños sobre que son sus 
derechos se presenta más el valor del respeto como tal, seguido del derecho la 
familia y la salud. 
Luego se trabajo con casos para dar a conocer los derechos cuando están siendo 
vulnerados y las personas o situaciones que lo vulneran, se socializa que significa 
la palabra vulneración, identificando así las situaciones dentro del contexto real 
ellos pueden percibir como vulneradoras de sus derechos, para así realizar una 
votación y escoger el derecho con mayor  casos de vulneración.    
Surgieron 3 derechos con similitud de votos que fueron el derecho al buen trato, el 
derecho al  amor y el derecho a la familia, pero el que se consideró como el más 
vulnerado fue el derecho al buen trato.  
 
 
Grafico número 2 
 
Después de esto se les presenta  a los niños un caso semi real tomado de un 
medio de comunicación hasta ir construyendo un caso con  ellos teniendo en 
cuenta las problemáticas  vividas por los niños y el derecho percibido como el mas 
vulnerado. El caso es el siguiente:  
 
FAMILIA
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BUEN TRATO 
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30%
DERECHO MÁS VULNERADO 
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¿Cuántas familias puedo tener? 
Esta es la historia de dos hermanos que sus padres los abandonan no por que 
ellos quisieran sino porque los obligaron a ellos también a separaren de sus hijos y 
quedan a cargo de sus abuelos debido a esto pasan una serie de acontecimientos 
dentro de esta familia que afecta tanto la personalidad de los niños y  en su 
desarrollo personal. 
 
Esta es la familia de dos niños una niña de 13 años y un niño de 12 que  vivían 
con sus abuelos en un pueblo ,por que sus padres fueron obligados hacer parte de 
los grupos armados de Colombia y por esta razón quedaron al cuidado de estos; 
la niña era la que tenia que realizar  los oficios ya que la abuelita   estaba muy 
enferma, todas las mañana los niños se levantaban muy temprano a dejar algunos 
oficios ya realizados, como hacer el desayuno para ellos y sus dos abuelos  dejar 
las camas tendidas  para luego arreglasen y salir para la escuela. 
 
Cuando llegaban de estudiar hacían  el almuerzo,  y terminaban  los oficios;  la 
niña le tocaba realizar casi todo porque, el niño decía que ella era la mujer y tenia 
que hacer todo; un día ella se sintió muy triste porque quería tener una mamá y un 
papá, para que sus responsabilidades no fueran tan grandes porque aun  ella esta 
muy pequeña para asumirlas; debido a esto su rendimiento a académico no era 
muy bueno en la escuela ya que no le quedaba tiempo para hacer las tareas. 
Un día la abuela se agravó mucho la llevaron  la centro de salud  y allí falleció, la 
niña muy triste por lo que había pasado ya no quiso regresar mas al colegio, las 
discusiones con su hermano cada vez eran mas grandes por que el no le quería 
ayudar a nada y debido a esto su abuelo le pegaba mucho a los dos, el niño se la 
pasaba en la calle con sus amigos por que tampoco quiso regresar mas a la 
escuela.  
Un día, la niña   se consiguió un novio ella sin saber creyendo que alguien si la 
podía querer y por no sentirse tan sola tuvo relaciones sexuales con el, por que 
este le prometía que mas adelante formarían una familia;  y quedo embarazada su 
abuelo al enterarse  de su  estado la hecho de la casa ella sin saber que hacer 
acudió  donde una vecina y ella dijo que ella no la podía tener en su casa por que 
el bebé y ella demandarían muchos gastos pero le aconsejo que fuera a una 
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institución donde la podrían ayudar a ella y a su bebé que ya serian una nueva 
familia. 
 
3.4 PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
 
La propuesta didáctica en educación para la ciudadanía se desarrollo durante 7 
secciones con inicio de unos objetivos por cada sección, se trasversalizo con el 
área de ciencias sociales tomando como eje principal los estándares y a su vez las 
competencias ciudadanas,  utilizando el método de casos como estrategia 
pedagógica. La propuesta didáctica  se puede ver en el  (anexo C). 
Los casos son instrumentos educativos complejos que revisten la forma de 
narrativas los  cuales  se centran en áreas específicas, como las Ciencias 
Sociales, español y las competencias Ciudadanas de tal forma que pueden ser 
interdisciplinarios. Igualmente, es un registro de situaciones complejas que permite 
ser examinados por docentes y estudiantes para que mejoren de forma 
significativa la comprensión de los fenómenos que estudian si se hace desde la 
discusión de situaciones reales.  
El estudio de casos se construye en torno de problemas e  ideas, que forman 
parte de la vida real de las  personas,  para que se estudien y analicen. De esta 
manera, se pretende preparar a los alumnos en la generación de soluciones. 
Según Mucchielli, el estudio de casos se centra en cuatro fases: 
 Fase preliminar: tiene por objeto que los sujetos lean y estudien el caso y 
tomen conciencia de la situación que en él se describe.  
 Fase de expresión de opiniones, impresiones y juicios: en esta fase se 
solicita un trabajo de carácter individual que favorezca la reflexión y la 
elaboración personal de los elementos descriptivos principales. 
 Fase de contraste: tiene como finalidad el favorecer la expresión personal, 
el contraste de opiniones, el análisis común de la situación y la búsqueda 
del sentido que tienen los datos en el caso estudiado. 
 Fase de reflexión teórica: en ella se lleva a cabo una formulación de 
conceptos teóricos y operativos que se derivan del análisis del caso 
estudiado. En esta fase se plantean hipótesis tentativas sobre el caso que 
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aproximan al estudio de distintas perspectivas de explicación y análisis de 
las situaciones29. 
 
 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Los cuadernos de registro o diarios de campo son elementos importantes para la 
Investigación en el aula. Son herramientas que el maestro elabora para 
sistematizar sus experiencias.  
Las técnicas e instrumentación  se convierte en una estrategia de campo que 
combinan la entrevista y el dialogo teniendo en cuenta el problema y haciendo 
participe a la comunidad escuchándolos y compartiendo, y a su vez siendo 
reflexivo trabajando desde ellos y para  con ellos y generando conciencia de la 
vulneración de los derechos humanos y así ir buscando soluciones conjuntas. 
También se utiliza como herramienta básica, las observaciones participantes como 
estrategias registradas en el diario de campo; como inicio de los conocimientos 
previos se realizo un cuestionario tomado de Conciencias Ondas. (Ver anexo A)   
Fue un proceso constante y continuo, ya que se hizo desde el inicio hasta el final, 
con el trabajo realizado con los niños y niñas del grado 4,3, comenzando desde 
una sensibilización y motivación para hacer partícipe  a los estudiantes dentro de 
la investigación. Además de una fase de diagnóstico donde se valoró el 
cuestionario inicial,  mirando cuantos niños y niñas conformaban el grupo y cuales 
era sus concepciones  a  cerca de los derechos humanos fundamentales. El 
cuestionario final sirvió así de esta manera para reevaluar las concepciones 
iniciales, donde se evidencia el reconocimiento que los niños hacen a los derechos 
humanos fundamentales.  
También se tuvieron en cuenta los cuadernos las producciones de los niños que 
sirven como instrumento para el análisis de la interpretación 
 
 
                                            
29
Estudio de casos como estrategias didácticas Consultado en:  
http://es.scribd.com/doc/51472223/El-estudio-de-casos-como-tecnica-didactica [fecha 10 de abril 
de 2011] 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 
Durante el proceso de investigación  se realizo la  observación participante, se 
utilizó los  diarios de campo y los resultados del cuestionario aplicados al inicio y al 
final del proyecto llegando así al análisis de estos resultados a través de la 
interpretación y codificación de los datos.   
 
DE LA VULNERACIÒN AL RECONOCIMIENTO AL DERECHO AL BUEN 
TRATO 
Durante la investigación se recolectaron diferentes evidencias de los niños en sus 
trabajos y diarios de campo, cuadernos y a través de la observación participante 
por parte de las investigadora, se realiza una codificación hasta llegar a unas 
categorías y subcategorías con sus conceptos y así se realiza  un proceso de 
análisis relacionando dichos conceptos hasta construir un diagrama integrador con 
la síntesis de los resultados (ver  el diagrama) teniendo como la ente guiadora del 
estudio de casos, y sus respectivos conceptos se explicaran a continuación.  
A continuación se analizara la interpretación del diagrama (ver figura 2) de los 
resultados teniendo en cuenta en primer lugar los factores vulneradores de del 
derecho al buen trato como lo es la familia y la sociedad y luego las categorías de 
esté. 
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Figura 2. Datos establecidos de los diarios de campos y las producciones de los 
estudiantes.  
Se entiende por vulneración  de los derechos  humanos todas las acciones u 
omisiones que impiden que los niños satisfagan sus necesidades fundamentales, 
contenidas como derechos en la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño, o que implican no proporcionar los medios o asistencia para que niñas, niños 
y adolescentes desarrollen su personalidad, talentos y habilidades.  
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“las vulneraciones pueden ir desde la inasistencia a clases, falta de provisión 
de las necesidades básicas, hasta las situaciones más graves, que 
habitualmente se denominan maltrato. Podemos decir que se habla de 
maltrato, cuando niñas “sufren ocasionalmente o habitualmente actos de 
violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las 
instituciones sociales. El maltrato puede ser ejecutado o por omisión, supresión 
o transgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono 
completo o parcial“30 
 
Ya cuando  hablamos  de vulneración al derecho al buen trato se evidencia en 
diferentes tipos, físico, psicológico, sexual, moral, desde si mismo, por abandono y 
negligencia, y percibiéndose  como principales agentes vulneradores  la familia y 
la sociedad, según muestran los datos en la investigación realizada.   
Ya en las categorías se encuentra como agentes vulneradores la familia y la 
sociedad en tendiéndose que en la familia se pueden presentar las siguientes 
situaciones y de esta manera se convierte en un agente vulnerador. 
La familia como agente vulnerador puede estar  inmersa en diferentes aspectos 
como adicciones, mala comunicación, violencia domestica a menores y en la 
sociedad se evidencia como agente vulnerador cuando se presentan con mayor 
prioridad condiciones de pobreza y marginalidad en las que crece un niño, cuando 
hay escasez de políticas gubernamentales apropiadas para defender y mejorar las 
condiciones de vida de la niñez y la familia tales como el acceso a salud, 
educación, alimentación y protección. 
Este es un tipo de abuso del que son víctimas los niños, las niñas y adolescentes, 
al ser usados por grupos organizados en actividades ilegales como: prostitución 
infantil, trabajos forzados, narcotráfico, tráfico infantil, entre otras actividades. 
Las definiciones de maltrato se pueden entender como una relación negativa, sin 
justicia, que ofende, y se ven vulnerados los derechos de los niños, pisoteando la 
dignidad, de estos  por lo que podemos decir que maltrato es; toda agresión  que  
causa daño al  cuerpo la mente y los sentimientos. 
                                            
30
 Buen Trato y Vulneración de Derechos en La Infancia Consultado en : 
http://es.scribd.com/doc/33942897/Buen-Trato-y-Vulneracion-de-Derechos-en-La-Infancia [12 de 
abril 2011] 
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Teniendo claro el proceso de la investigación se inicia definiendo el maltrato físico 
como el atentado que se comete contra el cuerpo de niños, niño y adolescente en 
su aspecto físico. En el cuerpo se concentran las huellas simbólicas del maltrato: 
tensiones, contracturas, heridas, moretones y otros síntomas. 
Es toda agresión física: el jalón, los rasguños, los golpes, las patadas, los 
correazos, los fuetazos, las quemaduras, las heridas dentro o fuera del cuerpo; 
pegar con látigo, correa, cabestro, ortiga, cable de la luz, soga, palo de la escoba, 
chancleta; sacarlos de la casa, dejarlos sin comer. 
 
Cuando hablamos de maltrato físico es toda agresión contra la integridad en el 
cuerpo del niño de esta manera el  niño al no ser alimentado también se esta 
atentado sobre su salud  afectando así su cuerpo, al no estar bien alimentado 
generando  debilidad y desnutrición.  
Esto se puede presentar como un factor don de la familia como protectora del niño 
en su mayoría de veces es la que propicia este tipo de maltrato sin dejar a un lado 
que la sociedad también influye como agente vulnerador al no  hacer valer los 
derecho de los niños en toda su totalidad en esté caso no propiciar que se 
garantice el derecho a la alimentación 
.  
 El maltrato físico en  la familia se evidencia en expresiones como  Niño 1: “que 
uno no puede pergales con palo y que un padrastro no puede pegarle al hijo. Niño 
2: “Es que algunas mamas no le dan comida a sus hijos “Niño 3: “El derecho a la 
alimentación es el derecho mas vulnerado en el mundo porque no le dan  Alimento 
para tomar fuerzas a los niños”  
 
En los tipos de mal trato también podemos evidenciar el maltrato psicológico, 
Siendo  un atentado contra el niño, la niña o adolescente en su aspecto 
emocional, a través de insultos contra el propio cuerpo, la inteligencia o el origen. 
Sin lugar a dudas sus efectos son iguales o más graves que el maltrato físico, ya 
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que la identidad es un proceso que se construye a partir de las imágenes que se 
reciben de los propios padres y adultos significativos en la vida. 
Si el niño, la niña o adolescente tiene imágenes negativas de los adultos, los 
efectos serán vistos en la construcción de su identidad y e la auto valoración que 
tenga de él o ella. Se considerarán buenos o malos, incapaces o capaces, según 
lo que el adulto le haya hecho sentir. 
 
El maltrato psicológico destruye o lesiona la autovaloración de la niñez. Las 
palabras hieren más que los golpes. Este es uno de los maltratos menos 
reconocido por los adultos; pero el que con más frecuencia utilizan a través de los 
insultos, chantajes, apodos ofensivos, comparaciones, humillaciones.31 
 
El momento  en el que el niño nace  tiene derecho a su individualización, como un 
ser único e irrepetible pero a la vez integrado en un grupo familiar en una sociedad 
y en una cultura el maltrato psicológico proporcionado por la familia como agente 
vulnerador, por falta de cariño y afecto proporcionados, se evidenciar en las 
siguientes expresiones el tipo de mal trato psicológico. Niño 4: “El no tener familia 
es estar solos y tristes”. Niño 5: “cuándo no hay una familia no hay tranquilidad y 
no hay amor” 
 
También se puede  incluir el abandonado como un maltrato psicológico ya que  es 
la sensación  cuando  alguien  no pertenece a nadie y que no tiene nada. En 
muchos casos la autovaloración de una persona abandonada se ha deteriorado 
antes de este hecho, por no haber sido amada, pues no ser apreciado es también 
un maltrato. 
Precisamente Schaffer  señala que la naturaleza de las relaciones interpersonales 
son el factor clave del desarrollo del niño en la familia,32 más incluso que la propia 
estructura familiar y al no tenerla se convierte un maltrato al  no sentirse  protegido 
ni acompañado por su familia, se puede evidenciar el los niños como expresan 
                                            
31
 Consultado en : http://iass.aragon.es/adjuntos/menores/DefinicionTiposMaltrato.pdf 
32
 Organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura educación n 
valores   consultado en: http://www.oei.es/valores2/tornaria.htm fecha: 12 de marzo de 2011 
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desde lo que han vivido y conocido  en sus realidad el maltrato por abandono. 
Niño 6: “las personas que abandonan a sus bebes” 7. Niño:”yo conocí una señora 
que boto su bebé en una caja y lo dejo tirado´”   
El maltrato psicológico también  presenta por negligencia cuando existe  descuido 
grave y frecuente para satisfacer las necesidades del  niño, tanto en el aspecto 
físico como psicológico. 
Es el maltrato causado por las cosas que debemos hacer por los niños, las niñas y 
adolescentes y no lo hacemos por descuido, desconocimiento o indiferencia. 
 
Se muestra el maltrato por negligencia por parte de la familia en la siguiente 
expresión. Niño 8: “hay muchos niños en la calle que deberían estar  en la 
escuela”  
 
Siguiendo en el proceso y  definición de las diferentes categorías   se presenta el 
maltrato sexual entendido como  cualquier comportamiento en el que un menor es 
utilizado por un adulto u otro menor como medio para obtener estimulación o 
gratificación sexual. Se incluyen el exhibicionismo, tocamientos y penetración. 
También la inducción de un menor a la prostitución por parte un familiar aunque la 
relación sexual se mantenga con terceros se evidencia en la siguiente expresión. 
Niño 9: “donde yo vivía a una niña y yendo para el colegio la violaron” Niño 10: “la 
violaron la aporrearon y le quitaron sus derechos”  
La sociedad se vulnera a partir el mal trato sexual siendo los niños victimas de 
violaciones por miembros ajenos a ellos.   
 
 A medida que se estuvo transversa con la materia de ciencias sociales se puede 
notar que hubo un reconocimiento del derecho al buen trato. Como se muestra a 
continuación  
Teniendo en cuenta los diferentes agentes vulneradores  los niños se  trabajaron  
posibles soluciones de restitución del derecho, lograron interiorizar diferentes 
aspectos  como reconocimiento del derecho humano fundamental y el inicio a una 
posible restitución de esté.  
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Cuando se hablamos de buen trato son   las manifestaciones de cuidado apoyo y 
socialización  ofrecemos al niño para lograr un adecuado apoyo integral, afectivo 
psicológico y sexual, intelectual, físico y social. 33 
 
El reconocimiento e inicio de una posible restitución  en el trato físico  hace 
referencia a las manifestaciones que se le presentan al niño donde no se 
evidencia (golpes  como única solución) cambiando  por una cultura donde se 
muestra respeto por los demás,  iniciando en  la familia y las relaciones entre los 
mismos miembros , a través del diálogo, la comprensión y la aceptación de las 
diferencias; de igual manera en las relaciones con las demás personas miembros 
de la sociedad donde están  inmersos los niños a diario  como la escuela, familias 
por adultos y por el estado. 
 
Se  evidenciar en el  niño  un reconocimiento del derecho al buen trato  físico  en 
el entorno familiar. Niño 11: “Aprendí de la familia muchas cosas que debo 
respetarlas adorarlas no maltratar a nadie para que así nos quieran ellos a 
nosotros” Niño 12: aprendimos a no discriminar a nadie por su color Niño 13: 
“respetar no pegarles a los demás respetar todos sus derechos” Niño 14: 
“tenemos que respetar a todas las personas por lo que son” y el  reconocimiento  
de manera social se evidencian en las siguientes expresiones por parte de los 
niños  Niño15: “Aprendí de la familia muchas cosas que debo respetarlas 
adorarlas no maltratar a nadie para que así nos quieran ellos a nosotros” Niño 16: 
aprendimos a no discriminar a nadie por su color” Niño 17: “respetar no pegarles a 
los demás respetar todos sus derechos” 
Niño 18:“Para que haya un mejor trato” Niño 19: “tenemos que respetar a todas las 
personas por lo que son”  
 
Cuando se hace  referencia al  buen trato sin afectar los aspectos psicológicos del 
niño o niña  implica saber llamar la atención cuando es necesario. Las sanciones 
                                            
33
 Dr. JORGE EDUARDO LOAIZA CORREA. Presidente, sociedad colombiana de pediatría. 
Medellín 2007 
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deben ser dadas oportunamente para que aprendan a asumir la responsabilidad 
de sus actos. Estas deben estar orientadas a la reparación del daño que pueden 
haber causado.; Los niños  de evidencian en los aspectos familiares Niño 16: “el 
derecho de la familia no puede faltar ningún miembro de esta porque sino no hay 
amor tranquilidad ni paz” Niño 17:“debemos de valorar la familia porque es algo 
muy bonito que dios nos dio así solo haya un papa una mama o un hermano” 
 
En los aspectos psicológicos del buen trato en lo social se evidencia. Niño 18:“yo 
hago parte de una familia portándome bien siendo respetuosa haciendo el aseo de 
la casa, portándome bien en el colegio”. Niño 19: “la familia es importante ya que 
sin ella no habría sociedad (ciudad maluca)”Niño 20:“aprendimos derechos 
humanos como el derecho a ser de cualquier religión”  
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5. CONCLUSIONES 
 
 A través de las propuestas didácticas que se desarrollaron a lo largo de la 
investigación, el mayor logro alcanzado fue reconocimiento de los derechos 
a la  integridad personal y buen trato,  como base de las relaciones 
interpersonales y sociales de los seres humanos. 
 Los niños y niñas perciben como principales agentes vulneradores del 
derecho    el buen trato la   familia (padres y madres), la escuela (la 
sociedad (barrio, vecinos) y en muchos casos existe auto vulneración. 
 En el proceso de interiorización y reconocimiento del derecho al buen trato 
se establecen relaciones con los demás para el reconocimiento derechos 
humanos fundamentales. 
 El  estudio de casos  como estrategia  didáctica transversalizado con las 
áreas escolares de, Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas, facilita 
el conocimiento  y la comprensión de los derechos humanos y de tal forma 
posibilita la aplicación de  lo aprendido en las diversas situaciones de la 
vida  cotidiana, escolar, familiar y social. 
 
5.1 Recomendaciones 
 
 El proceso de la identificación de los derechos humanos fundamentales  
deberían ser un proceso continuo en todas las materias. 
 El trabajo  debió ser un proceso persistente  por parte de los docentes y demás 
profesionales que participan en los procesos educativos de la institución. 
 El trabajo con las familias de los estudiantes debió ser más comprometido por 
parte del proyecto. 
 Se estableció como objetivo la restitución, pero solo se logro un reconocimiento 
debido al tiempo y desarrollo de la propuesta didáctica, debe ser un trabajo 
continuo en todos los años. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
“Cuestionario Nacho derecho en la Onda de nuestros derechos”  
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ANEXO B 
RESPUESTAS DE LOS NIÑOS “CUANIONARIO NACHO DERECHO EN LA 
ONDA DE LOS DERECHOS”  
En la primera parte del proyecto de investigación, en el desarrollo de la propuesta 
didáctica en educación para la ciudadanía se realiza la sensibilización y 
motivación a los niños y niñas de la importancia de participar en dicho proyecto; 
luego se ejecuta el cuestionario Nacho Derecho en la Onda de los Derechos, para 
así identificar los conocimientos previos de los niños(a).a continuación se 
describen las preguntas y resultados del cuestionario inicial.   
 
 
Se puede evidenciar que dentro del conocimiento de los niños sobre que son sus 
derechos se presenta más el valor del respeto como tal, seguido de el derecho la 
familia y la salud, como definición de esto hay poco conocimiento  por parte de los 
niños y se confunden de igual manera con normas o reglas dentro de contexto.  
 
13% 5%
32%
10%5%
5%
11%
11%
8%
1. ¿Qué son para ti los derechos de los niños?
Ser amados Jugar Respetar 
Reglas y Normas Estudiar Cuidar el cuerpo
Buen trato En blanco Bienestar en la familia 
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En el  nombramiento de los derechos de los niños que conocen se confunde con  
valores,  pero a la vez  presenta un saber  sobre cuales podrían ser algunos de los 
derechos. 
 
Amor
10%
Familia  
10%
Educaciòn 
13%
Salud
6%
Vida 
6%
Trabajo
6%
Paz
4%
Alimentaciòn
13%
Ser feliz 
12%
Respeto y 
buen trato 
16%
Libre expresion 
3%
En blanco 
1%
2. ¿Cuáles son los derechos de los niños que 
conoces ?
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En su gran mayoría donde los niños aprehenden  y escuchan mas sobre los 
derechos humanos o de los niños es en las instituciones educativas, ya que estos 
están dentro de los procesos de enseñanza y establecidos dentro de los 
estándares, como segundo se establece dentro de la familia evidenciándose a la 
hora de establecer regalas, normas inculcando los valores por esta razón se  
presenta en un contexto familiar, lo demás por lo que escuchan en los medios de 
comunicación y en  el contexto en el que están. 
 
18%
44%
9%
29%
3. ¿ Dònde has aprendido sobre los derechos 
de los niños?
Casa Colegio Medios de comunicación La familia
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Los niños en su  gran mayoría se sienten protegidos por sus padres, esta la razón 
por lo cual  ellos consideran que estos deben de ser los encargados de proteger 
sus derechos, seguido del poder hacerlo ellos mismos, luego se da un equilibrio 
entre los que ellos consideran como defensores de sus derechos el gobierno, 
ICBF, Dios, los profesores . 
 
 
9%
51%9%
11%
9%
4%
7%
4. ¿Quièn crees es el encargado de defender 
tus derechos?
Profesores Padres Yo mismo El gobierno ICBF Nacho Derecho y Luna Dios 
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Dentro de la justificación de la respuesta del porque esas personas o entidades 
deben de ser los encargados de proteger sus derechos ellos lo argumentan dando 
las razones de estas y muy pocos lo manifiestan. 
 
 
86%
14%
Justificaciòn 
Si No
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 El conocer y no conocer  casos de vulneración de los derechos de los niños ellos 
conocen algunos, pero a la vez no  establecen que derecho es el vulnerado. 
 
  
38%
62%
5. ¿Conoces a algùn niño o noña que se le 
hubiese vulnerado alguno de sus derechos 
SI NO 
Ser feliz
18%
La familia 
9%
integridad personal 
73%
¿Cuál Derecho?
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Dentro de los casos percibidos como vulnerados se presenta el derecho  de la 
integridad personal como el más vulnerado. 
 
 
 
Las personas que vulneran los derechos de los niños en la mayoría de los casos 
son personas ajenas a ellos, y  los familiares, como los padres o personas mas 
allegados  también hacen parte de esta vulneración.  
 
28%
27%
18%
27%
¿Quién lo vulnero?
Los padres Un extarño Los padrastros Algun miembro d ela familia 
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SI
76%
NO
24%
6. ¿Conoces mecanismos de protecciòn para 
defender tus derechos?
19%
5%
19%
9%
29%
19%
¿Cuáles? 
Familia Las personas adultas La policia El gobierno ICBF Nosotros mismos 
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Los niños reconocen y establecen que existen mecanismos de defensa para sus 
derechos identificando el ICBF como el más grande ya que por los medios de 
comunicación lo entienden y de esta manera lo asimilan seguido los padres como 
defensores de sus derechos y las entidades publicas como la policía.   
Al final de la propuesta didáctica se realiza de nuevo la aplicación del cuestionario 
a continuación las respuestas de los niños.   
 
 
 
Teniendo en cuenta el proceso realizado con los niños sobre la importancia de 
conocer los derechos humanos fundamentales los niños ya reconocen sus 
derechos sin confundirlos con las normas o reglas que se evidenciaron en el 
cuestionario inicial, y de esta manera se muestra el reconocimiento de la mayoría 
de estos.  
13%
17%
10%
14%
23%
14%
9%
1. ¿Qué son para ti los derechos de los niños? 
Educacion 
Amor
Salud
Familia
La integridad y el buen trato 
Alimentación 
La vida 
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En la segunda pregunta los niños se apropian de los derechos ya reconociéndolos 
y sobre todo el derecho a la integridad y el buen trato.  
 
9%
10%
15%
12%
14%
7%
26%
7%
2. ¿cuáles son los derechos de los niños que 
conoces? 
Amor 
familia 
Educación 
Salud 
Vida
Libertad
integirdad y buen trato 
Libre expresión 
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Los niños reconocieron que aprendieron sobre los derechos con los personajes  
nacho y luna  principalmente,  seguido del colegio como portador de enseñanza y 
educación de sus derechos y luego la familia y los medios de comunicación.  
 
 
En el colegio 
30%
Nacho derecho y 
luna 
35%
La familia 
22%
Medios de 
comunicación 
13%
3.¿Dónde  has  aprendido sobre los derechos  
de los niños?
13%
29%
24%
22%
12%
4.¿Quien crees es el encargado de defender 
tus derechos?
Los profesore 
La  familia 
el ICBF
Yo mismo 
El estado 
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Los niños identificaron que los encargados de defender sus derechos son 
principalmente la familia seguida del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, y  
reconocieron  que son sujetos de derechos.   
 
Los niños  a través del proceso recocieron que hay muchos casos de vulneración, 
tanto en le colegio, la familia la misma sociedad y en ocasiones que existen auto 
vulneración, manifestándolo través de sus escritos y diferentes actividades que se 
realizaron.     
62%
38%
5. ¿Conoces  algún niño o niña que se le 
hubiese vulnerado alguno de sus derechos? 
SI NO 
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Dentro de los casos percibidos como vulnerados se presenta el derecho  de la 
integridad personal como el más vulnerado. 
 
 
Ser feliz
18%
La familia 
9%
integridad personal 
73%
¿Cuál Derecho?
22%
28%
17%
33%
¿Quién lo vulnero?
Los padres Un extarño Los padrastros Algun miembro d ela familia 
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Las personas que vulneran los derechos de los niños en la mayoría de los casos 
son personas ajenas a ellos, seguido de la  familiares, como los padres o 
personas mas allegados  también hacen parte de esta vulneración.  
 
 
 
76%
24%
6. ¿Conoces mecanismos de protección para 
defender tus derechos?
SI NO
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Los niños reconocen y establecen que existen mecanismos de defensa para sus 
derechos identificando el ICBF como el más grande ya que por los medios de 
comunicación lo entienden y de esta manera lo asimilan seguido los padres como 
defensores de sus derechos y las entidades publicas como la policía.   
Al final de la intervención de la propuesta didáctica en educación para la 
ciudadanía los niños establecieron un reconocimiento de los derechos humanos 
fundamentales, sabiendo en que momento puede ser vulnerado alguno de sus 
derechos y a su vez hay una concientización de que son sujetos de derechos y 
que hay mecanismos que los pueden defender.  
 
 
 
 
 
19%
7%
11%
15%
26%
22%
¿Cuáles? 
Familia Las personas adultas La policia El gobierno ICBF Nosotros mismos 
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 “ANEXO C” 
PROPUESTA DIDÀCTICA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL DERECHO HUMANO  AL BUEN TRATO 
EN EL GRADO 4,3  DE LA INSTITUCIÓN JAIME SALAZAR ROBLEDO 
 
INTRODUCCIÒN 
Comenzando  con una  participación que se da  desde la ciudadanía donde tiene 
como objetivo principal  la  integración que  busca equipar con un conjunto de 
herramientas conocimiento y compresión habilidades aptitudes , actitudes, valores 
y una disposición de acción que permite asumir de manera activa y sensata 
cargos y responsabilidades a  lo largo de la vida de los ciudadanos como sujetos 
de derecho  favoreciendo el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la 
consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la 
responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, 
respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus 
deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de 
forma eficaz y responsable, además de las consideraciones previas ya que los 
estudiantes van  a ejercer esta ciudadanía en un mundo cada vez mas globalizado 
(economía política y culturalmente ) lo que conlleva afrontar problemas globales 
que requieran de soluciones globales. 
 
parte de esta investigación como una reflexión de sus derechos , constituyendo 
así el proyecto; comenzando así por una indagación , una motivación hasta llegar 
a un diagnóstico que evidencio  el derecho  más vulnerado y con base en este   se 
realizo una propuesta didáctica para dar a conocer a los niños  y desarrollarla,  
teniendo como base el estudio de casos y a su vez se tranversaliza con la materia 
de ciencias sociales teniendo en  cuenta sus necesidades en el derechos que ellos 
consideran mas vulnerado como “el derecho a la familia”  de esta manera se 
busca  concientizar a los niños y a  la comunidad   en general, de  la importancia 
que es conocer los derechos y hacer los respetar y lo mas importante saber que 
son  sujetos de derecho y puedan garantizar una vida digna, logrando así una 
educación centrada en derechos humanos y en la construcción de una ciudadanía.  
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De igual manera se pretende crear espacios y actividades de posibilidades de su 
restitución teniendo en cuenta durante el proceso de enseñanza  los diferentes 
comportamientos y maneras de adquirir los conocimientos de los niños y niñas  ya 
que los diferentes ambientes donde cada uno se desenvuelve hacen que los 
aprendizajes sean diferentes y  la construcción del conocimiento se da de forma 
única.  
Por lo anterior es importante que los niños y niñas, tengan un conocimiento previo, 
para de esta forma desarrollar un proceso desde lo conocido hacia lo nuevo, 
involucrando el contexto donde se desenvuelven, generando en los niños espacios 
de participación en las actividades que se realicen. 
Así se hace necesario que en este proyecto se generen espacios de participación, 
cooperación e interacción involucrando a los profesores  y demás miembros de la 
comunidad educativa y la propia población dentro de la comunidad. Destacando 
principalmente que el niño es un ser integral y dotado de capacidades físicas, 
cognitivas, socio-afectivas, que es  necesario estimular para que él desde su 
propia concepción descubra y experimente cosas nuevas, partiendo siempre 
desde lo que conoce e involucrando los aspectos artísticos,  y culturales, que 
incluye no solo espacios de aprendizaje en el aula sino también fuera de ella.  
Además es de importancia destacar las actividades lúdicas y didácticas  en el 
desarrollo integral de los niños y niñas, ya que por él adquiere independencia y 
autonomía, es por ello este proyecto evidencia el espacio pedagógico y la 
didáctica  como factores importantes para lo que se realizarán a lo largo del 
semestre, tranversalizando  el área de ciencias sociales  con el tema de los 
derechos  humanos y así centrar las diferentes temáticas a lo largo del semestre.   
 
OBJETIVO GENERAL  
 Desarrollar una propuesta didáctica basada en la educación para la 
ciudadanía que contribuya a la integridad del derecho a la familia 
tranversalizando esta propuesta con en el área de ciencias sociales   que 
permita el conocimiento o posible restitución del derecho humano más 
vulnerado con los estudiantes del instituto educativo  Jaime Salazar 
Robledo del grado 4-3.    
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EJES TEMATICOS  
 
Las ciencias sociales y los derechos humanos  
Consideramos a de los derechos humanos como una construcción social que en la 
educación se encuentra directamente ligada a la formación del ciudadano y a la 
edificación de una cultura democrática.  Que comunicar los derechos humanos en 
la escuela implica tanto el aprendizaje de comportamientos cotidianos de 
reconocimiento del otro, como sujeto de respeto, hasta el conocimiento de hechos 
históricos que los violentaron y sus consecuencias.34 
A grandes rasgos, los derechos humanos pueden definirse como los derechos 
inherentes a nuestra naturaleza, sin los que se puede  vivir como seres humanos. 
Los derechos humanos y las libertades fundamentales nos permiten 
desarrollarnos plenamente y hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra 
inteligencia, nuestras aptitudes y nuestra conciencia, así como satisfacer, entre 
otras, nuestras necesidades espirituales. Los derechos humanos se basan en el 
deseo, cada vez más extendido en la humanidad, de vivir una vida en la que se 
respeten y protejan la dignidad y valor inherentes de cada ser humano. La 
ausencia de esos derechos no sólo constituye una tragedia individual y personal 
sino que también crea las condiciones de la inestabilidad social y política donde 
germinan la violencia y los conflictos que se producen entre las sociedades y las 
naciones y dentro de éstas. 
 
Estándares de sociales  
 Valorar los derechos humanos y la justicia como principios rectores de la 
convivencia pacifica y armoniosa. 
 Reconocer que todos los niños y niñas somos personas con el mismo valor 
y los mismos derechos35. 
                                            
34
 Disponible: http://www.naya.org.ar/gestion/ddhh_y_escuela.htm 
35 Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 
 Formar en ciencias el desafío que necesitamos saber y saber hacer 
SERIE GUÍAS No 7Ministerio de Educación Nacional República de Colombia PDF processed 
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Estándares de competencias ciudadanas 
 Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener 
conflictos no significa que dejemos de ser amigos o querernos. 
 Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos 
poniéndome en su lugar. 
 Identifico las ocasiones en que actúo en contra de los derechos de otras 
personas y comprendo por qué esas acciones vulneran sus derechos. 
 Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles 
consecuencias de cada opción. 
 Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y 
logro perdonar cuando me ofenden. 
 Reconozco cómo se sienten otras personas cuando son agredidas o se 
vulneran sus derechos y contribuyo a aliviar su malestar. 
 Conozco los derechos fundamentales de los niños y las niñas. (A tener 
nombre, nacionalidad, familia, cuidado, amor, salud, educación, recreación, 
alimentación y libre expresión.) 
 Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir 
la protección y defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco 
apoyo, cuando es necesario. 
 Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la 
familia, en el medio escolar y en otras situaciones36. 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
36 Estándares básicos de competencias ciudadanas Formar en ciencias el desafío que 
necesitamos saber y saber hacer 
SERIE GUÍAS No 6. Ministerio de Educación Nacional República de Colombia PDF processed 
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METODOLOGIA 
 
La propuesta didáctica se desarrollara a través del estudio de casos que se 
presenta  como una estrategia grupal permitiendo la discusión y el análisis de 
situaciones complejas o conflictivas que pueden plantear la realidad. Consiste en 
conseguir  que los participantes discutan y den soluciones a esta situación 
problema. 
En el caso debe de establecer  diferentes situaciones donde el estudiante perciba: 
1. el tema no tenga una sola salida, sino diversas. 
2. se establece un pensamiento crítico lógico, flexible. 
“El método de casos intenta estimular en el participante la habilidad para encontrar 
significados y relaciones, la capacidad  para formarse y emitir juicios y el talento 
para informar a otro su posición surgiendo un procedimiento  democrático  
participativo, dinámico, ágil flexible y riguroso del análisis.37 
 
 El caso se debe de elaborar y para esto se tienen que profundizar en los 
siguientes aspectos, teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes. 
 Es una  descripción real: se realizo el caso teniendo en cuenta el derecho 
humano fundamental más vulnerado, donde se evidencio situaciones 
similares a la vida cotidiana de los niños.   
  presentan conceptos  en este  que ayudan a la interiorización  de la teoría. 
 Expone al estudiante a la discusión o socialización, teniendo claro el 
objetivo principal que el la resolución a través de diversas respuestas de la 
situación problema inicial  
 tiene contradicciones internas que deben profundizar el análisis para 
resolverlas.asi el estudiante pueda tomar partido y encontrar dentro del 
texto elementos para basar su interpretación.  
 permite la participación  
 
 
                                            
37
 ABAD ARANG. Darío.”el método de casos. Enfoque pedagógico activo, participativo e 
innovador” de Bogotá interconed 1991. 
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La guía didáctica se presenta  a continuación  
Objetivo  Declarativos  Procedimental
es 
Actitudinales  Indicadores de 
logros 
SESIÒN 1  
 
Presentar  
a los niños y 
niñas del 
grado  4-3 el 
caso a 
través de 
una puesta 
en escena y 
la  
socialización 
de algunas 
preguntas 
relacionadas 
con el tema. 
-Presentación 
del 
diagnóstico. 
-Casos como 
estrategia 
didáctica. 
-Relación del 
caso y las 
temáticas de 
trabajo. 
 
 
 -Lectura del  
caso a través 
de una puesta 
de escena. 
-Socialización 
de las 
preguntas 
relacionadas 
con las 
temáticas de 
trabajo y el 
caso.  
 -Búsqueda  
que son los 
derechos 
humanos. Y 
cuales son? 
  
-se interesa 
durante la 
presentación del 
trabajo que se 
realizara. 
-participa en la 
puesta en 
escena durante 
la lectura del 
caso. 
-se identifica y 
toma iniciativa 
con el proyecto. 
  
-Reconoce 
como es el 
estudio de 
casos para 
compresión y 
desarrollo de l 
proyecto. 
-Identifica los 
diferentes 
elementos de 
la familia, de 
acuerdo a la 
lectura del 
caso. 
 
  
 
SESIÓN 2 
Identificar 
los derechos 
humanos 
como eje 
primordial 
para el 
bienestar de 
los seres 
humanos. 
-Concepto 
sobre 
derechos 
humanos. 
-Los derechos 
humanos 
fundamentales
. 
Cumplimiento 
de los 
derechos 
-Indagación  
sobre los 
conocimientos 
previos de los 
derechos 
humanos  
 -Trabajo en 
grupo para 
identificar los 
derechos 
humanos 
fundamentales 
Identifica los 
derechos 
humanos como 
principios del 
bienestar de la 
vida del ser 
humano. 
-Pone en 
práctica lo 
establecido 
dentro de la 
-comprensión 
de los 
derechos 
humanos. 
-Identifica los 
derechos 
humanos 
fundamentales 
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humanos 
como garantía 
de una vida 
digna.  
  
y realizar una 
puesta en 
común a través 
de la 
representación 
de una 
exposición. 
-Lectura del 
caso en 
formato de 
historieta para 
la identificación 
de lo más 
importante 
dentro de una 
sociedad como 
garantía del 
bienestar de 
esta de los 
derechos 
humanos.  
 
clase. 
 Respeta la 
opinión de sus 
compañeros. 
-Se identifica 
con lo trabajado 
en clase y lo  
practica  fuera y 
dentro del salón.  
 
SESIÓN 3 
 
Reconocer 
los derechos 
de los niños 
como los 
promotores 
de bienestar 
infantil a 
través de un 
video y su 
-Concepto de 
los derechos d 
e los niños y 
niñas. 
Clasificación 
de los 
derechos en  
los niños y 
niñas. 
-Relación del 
caso con los 
derechos de 
Presentación 
de video para 
mostrar los 
derechos de 
los niños y sus 
categorías. 
-Puesta en 
común 
retomando el 
caso para la 
identificación 
de la 
vulneración de 
Se interesa por 
la temática  del 
video y hace 
aportes en la 
socialización  
-Comparte ideas 
a cerca del tema 
a trabajar. 
- establece  
Relaciones y da 
ejemplos sobre 
-Reconoce los 
derechos de 
los niños y 
niñas. 
-Clasifica los 
derechos de 
los niños en 
sus diferentes 
categorías. 
-Socializa y 
representa los 
derechos de 
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socialización los niños y las 
niñas en 
cuanto la  
vulnerados. 
los derechos 
de los niños a 
través de una 
conversa- torio 
o foro. 
 
el tema. 
-Identifica y da 
ejemplos si en 
algún momento 
se le vulnerado 
algún derecho. 
- Establece la 
diferencia y 
identifica los 
derechos que 
esta siendo 
vulnerados en el 
caso.  
los niños- 
. 
 
SESIÓN 4 
Profundizar 
sobre el 
derecho 
mas vulnera 
 
 
 Como el 
derecho a la 
familia a 
través de 
diferentes 
actividades 
lúdicas 
como 
conversa 
torios, 
talleres y 
El concepto 
de familia. 
-La familia 
como y los 
derechos 
fundamental 
de los niños. 
Los diferentes 
tipos de 
familia. 
  
-Conversatorio  
con ciertas 
preguntas del 
caso. 
- Socialización 
y registro de la 
actividad 
-realización de 
una ficha para 
el 
reconocimiento 
de los tipos de 
familia. Y la 
relación con el  
buen trato. 
 
Realización de 
un mural a en 
trabajo grupal 
con los 
Realiza aportes 
sobre lo que se 
esta trabando 
exponiendo 
ejemplos de la 
cotidianidad. 
-Se identifica 
con lo trabajado 
y propone 
estrategias. 
- 
Reconocer la 
familia como 
un derecho 
fundamental. 
Reconoce que 
hay diferentes 
tipos de 
familia. 
-Establece la 
diferencia 
entre los 
diferentes 
grupos 
familiares. 
-Identifica los 
valores como 
parte del buen 
trato.   
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trabajo en 
grupo. 
conceptos de 
familias y las 
relaciones 
interpersonales
. 
 
SESIÓN 5 
 
Identificar 
las 
diferentes 
familias de 
Colombia en 
los ámbitos  
Tipos de 
familias en 
Colombia. 
- Culturas y 
tradiciones. 
-Diferencias  y 
semejanzas 
de las 
familias.  
-Historia de 
las familias de 
Colombia. 
-consulta en la 
sala de 
informática 
sobre las 
familias 
colombianas  
-Conformación 
de grupos para 
un 
dramatizado y 
la 
representación 
de las familias, 
teniendo en 
cuenta lo 
consultado. 
-Cuadro de 
comparación 
de las familias 
con semejanza 
y diferencias 
por los grupos 
en una 
cartelera. 
Socialización 
de la  
Cartelera. 
. 
Participa 
activamente en 
la socialización  
-Presta atención 
y trabaja con 
responsabilidad
es en la sala de 
informática 
Se interesas el 
en trabajo en 
clase. 
Participa 
activamente en 
la socialización 
de las 
preguntas. 
Se identifica 
como miembro 
de una familia. 
-Da sugerencias 
al grupo para 
realizar el 
trabajo  
 
- Reconoce as 
familias de 
Colombia. 
Identifica los 
tipos de 
familia. 
-Establece y 
relaciona las  
culturas y 
tradiciones de 
las familias 
colombianas  
-Establece las 
diferencias y 
semejanzas 
de las 
diferentes 
familias. 
-historia de las 
familias de 
épocas 
pasadas. 
-Reconocen 
instituciones 
que se hacen 
cargo de los 
niños mientras 
que tienen 
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 una familia. 
 
 
 
 
SESIÓN 6 
 
Valorar el 
concepto de 
familia 
criterio como 
miembro de 
esta 
teniendo en 
cuenta los 
diferentes 
aspectos 
que hacen 
parte de una 
familia y las 
problemática
s que se 
presentan. 
 
 
 
-Conceptos de 
identidad, 
personalidad, 
autoestima, 
emocional, 
intelectual, 
física y social. 
-Relación de 
los conceptos 
con el hacer 
parte de una 
familia. 
Elementos y 
valores  para 
no vulnerar el 
derecho a la 
familia. 
-Darle otra 
mirada con 
posibles 
soluciones al  
caso teniendo 
en cuenta lo 
trabajado,. 
 
-Realización 
de la silueta 
del cuerpo en 
papel bom 
escribir. 
¿Quién soy? 
¿Qué soy? 
¿Por qué soy? 
Cual es 
nuestra 
personalidad. 
 -Presentación 
a través de 
frisos  de los 
valores frente 
a las 
problemáticas  
de la 
vulneración del 
derecho dentro 
del buen trato. 
 
-Se valora como 
un miembro de 
la familia con 
igualdad de 
derechos. 
-Identifica los 
elementos que 
debe de tener 
una familia para 
que no se siga 
vulnerando. 
-Respeta a sus 
compañeros 
como miembros 
de una familia 
que conforman 
una sociedad. 
-Reconoce su 
propia historia. 
(identidad, 
personalidad 
autoestima: 
Física, 
intelectual 
Emocional y 
Social. 
-
Reconocimien
to como 
miembro de 
una familia. 
-Identifica que 
hacer para 
tratar de 
restituir el 
derecho de la 
familia cuando 
se esta siendo 
vulnerado y el 
buen trato. 
 
SESIÓN 7 
Reconocimien
to de la familia 
como derecho 
-Puesta en 
escena de las 
situaciones  
-Comprende la 
importancia de 
conocer sobre 
-Valoración de 
los derechos 
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Socializar  la  
del derecho 
mas 
vulnerado 
“el derecho 
a la 
integridad y 
el buen trato 
” a través de 
una puesta 
en escena 
con los 
niños y 
niñas del 
grado 4-3  
fundamental. 
-Socialización 
de los 
diferentes 
elementos de 
la familia.  
Teniendo en 
cuenta lo 
correspondien
-te buen trato.  
del derecho a 
la integridad y 
el buen trato. 
. 
los derechos 
humanos. 
Fundamentales.  
-Sabe y conoce 
cuales son los 
derechos de los 
niños que 
garantizan una 
vida digna. 
-Pone en 
práctica lo 
aprendido fuera 
y dentro del 
salón.   
humanos. 
Reconocimien
to de los 
derechos de 
los niños y las 
niñas. 
-Restitución 
de l derecho a 
al a familia. 
 
 
LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación asume la propuesta de Chaux (2006),   de dar cuenta del estado 
inicial y el estado final de la intervención, para lo cual se hace análisis e 
interpretación de lo ocurrido  y  registrado en los diarios de campo de las 
docentes, en los resultados de los cuestionarios iníciales  donde se preguntó por 
percepciones de situaciones vulneradoras de los derechos humanos 
fundamentales y también son tenidas en cuenta las producciones de los 
estudiantes durante todo el proceso. 
Al inicio del proyecto se utilizo el cuestionario de nacho derecho en la onda de 
nuestros derechos.  
En el proceso se realizaron diferentes actividades las cuales fueron evaluadas con 
preguntas en la socialización de algunos trabajos  algunos cuestionarios. 
Como evaluación final se realizo un socio-drama donde los niños realizaron  una 
representación de cada tipo de familia y los factores que influían en este y luego 
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representaban las posibles soluciones a esto como manera de restitución. (Ver 
anexo c ) 
La evaluación se espera comparar los objetivos impuestos en una actividad y los 
resultados que produce la intervención de los niños al final de la clase. Sin 
embargo, no solo se evalúa los resultados, sino los objetivos, las condiciones, los 
medios, el sistema pedagógico y los diferentes medios que se ponen en acción; 
también se evalúa la conducta de los niños de forma individual y social, por eso, la 
evaluación será formativa, es decir, que se han ido  realizando   durante las 
clases. 
Durante el desarrollo del proyecto, la evaluación educativa se va a realizar 
teniendo en cuenta unos aspectos:  
 
1. Evaluación del contexto: se determinará los objetivos, las posibilidades, 
las condiciones y medios de realización de las planeaciones. Esto será 
importante al momento de elaborar nuestras planeaciones. 
 
2. Evaluación de las necesidades del proyecto: se tendrá en cuenta los 
recursos y los medios para determinar la práctica. 
 
3. Evaluación del proceso: permite observar los efectos que tuvo dicha 
intervención pedagógica, mirando sus dificultades para poder mejorar la 
ejecución. 
 
4. Evaluación del producto: permite hacer juicios sobre el cumplimiento de 
los objetivos realizados en cada planeación. 
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ANEXO D 
“Productos Finales” 
 
DRAMATIZACIÓN 
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Exposición de los proyectos de Ondas 
Trayectoria 
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Exposiciones en clase  
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TALLERES Y CUESTIONARIOS 
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